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Señores miembros del  jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el reglamento de grados y 
títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales Escuela de Contabilidad de la Universidad 
Cesar Vallejo, expongo a criterio y consideración la presente tesis titulada “Influencia de las 
Detracciones con la Liquidez de la empresa Constructora Altomayo S.A.C, La Molina 2016-
2018”. 
 
La presente tesis se ha expuesto de la siguiente manera; 
Capítulo I: Realidad problemática, teorías relacionadas con  el tema, trabajos previos, 
formulación al problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Diseño de investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumento 
de recolección de datos, métodos de análisis de datos y  aspectos éticos.  
Capítulo III: Explicación de los resultados obtenidos  del  SPSS 
Capitulo IV: Discusión de los antecedentes con  los resultados dados. 
Capítulo V: Conclusiones según la discusión y resultados. 
Capítulo VI: Recomendaciones a fin de dar una mejora a la empresa. 
Capítulo VII: Referencias  
Capítulo VIII: Anexos. 
 
Por lo tanto, dejo a vuestros señores miembros del jurado, la apreciación y el veredicto de 
este informe final de tesis, esperando  que se encuentre acorde de los requisitos  dados para 
obtener el Título Profesional de Contador Público. De igual  manera aprovecho la 
oportunidad para manifestar mi más sincero agradecimiento a los docentes que me 
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La presente investigación  tiene como principal objetivo, determinar la influencia que existe 
entre las detracciones  y la liquidez de la empresa constructora  Altomayo  S.A.C. El  tipo  
de Investigación  fue  explicativo, de diseño no  experimental, la población  que  se ha 
utilizado  son  los  Estados  Financieros comprendidos desde Agosto 2016 a Julio 2018 con  
una muestra poblacional  de  24 Estados financieros mensuales, la técnica empleada  fue  
análisis documental. Realizado  el  análisis de las detracciones  y la liquidez podemos indicar 
que las detracciones  inciden de manera o  significativa, ya que los resultados obtenidos para 
la liquidez Corriente fueron  de  8.9% mayor que el 5% de la regla de decisión  de igual 
manera  la Liquidez Severa  tuvo  un porcentaje  de 8.3% y la Liquidez Absoluta de 5.8% lo 
cual conlleva a que las  detracciones  tienen una influencia  no  significativa en la liquidez 




















The main objective of this research is to determine the influence that exists between the 
drawdowns and the liquidity of the construction company Altomayo S.A.C. The type of 
research was explanatory, non-experimental design, the population that has been used are 
the Financial Statements from August 2016 to July 2018 with a population sample of 24 
monthly financial statements, the technique used was documentary analysis. Once the 
analysis of the drawdowns and liquidity has been carried out, we can indicate that the 
drawdowns have a significant or significant impact, since the results obtained for the current 
liquidity were 8.9% higher than the 5% of the decision rule. Likewise, the Severe Liquidity 
had a percentage of 8.3% and the Absolute Liquidity of 5.8%, which means that the 













1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día el sector de la construcción  representa una de las labores económicas con 
mayor significancia en el estado peruano, ya que es uno  de los rubros con una importante 
demanda  y capacidad de trabajo. 
En  este sentido  se comprende que el sector de la construcción es de gran relevancia 
dentro de nuestra economía, no obstante el sistema tributario del país cada vez se vuelve más 
complejo e  intenta formalizar aquellos negocios que aun evaden  dicho sistema sin realizar 
las declaraciones de las actividades que realizan y eso genera que no paguen los impuestos 
determinados por la Administración Tributaria, de tal manera  se crean medidas para 
regularizar dichas evasiones y a la vez ayuda al Estado a incrementar las recaudaciones del 
Tesoro Público, es por eso que el 28 de Abril del 2001 con la resolución  constitucional  Nº 
917 se establece el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, 
también  conocido como  SPOT o actualmente conocida como Detracciones la cual se 
efectúa a partir del ejercicio gravable 2002 , teniendo como principal finalidad asegurar el 
pago del IGV en aquellos sectores donde la informalidad viene creciendo, cabe resaltar que 
a inicios se empleó en la venta de azúcar, arroz y alcohol etílico, posterior a ello se fue 
integrando bienes y servicios.  
Es importante subrayar que en el sector construcción por haber una informalidad que 
cada vez va en aumento se empezó a aplicar las detracciones desde el 2010 a los estatutos 
de construcción una comisión  del 4% que en la actualidad se viene manteniendo pero no 
solo se aplica este porcentaje sino también otras detracciones de porcentajes distintos que se 
vienen cambiando según las políticas tributarias,  tal es el caso  de la Constructora Altomayo 
SAC la cual desde el inicio de sus operaciones se dedica al rubro de la construcción, cuya 
sede principal se ubica en Av. Las palmeras 268 Urb. Camacho – La Molina, la empresa en 
mención se encuentra en el Régimen General del Impuesto a la renta y cuenta con más de  
15 años de experiencia en la ejecución de obras de sistema de agua potable y alcantarillado, 
remodelación de alamedas, entre otros y forma parte del Grupo empresarial Construye 
Group.  
En la empresa antes mencionada se aplican diferentes tipos de detracciones por el 
servicio prestado y en la actualidad contamos con un endeudamiento a corto y largo plazo 
por las diferentes problemáticas en las cuales incide la empresa, lo cual ha generado 
problemas económicos, disminuyendo así la  liquidez para cubrir el pasivo de la empresa,  
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ya que todas las operaciones que realiza la empresa se encuentran sujetas al sistema de pago 
de obligaciones tributarias y al momento de detraerlas por el porcentaje según la actividad 
que realiza no se puede utilizar dicha cantidad en un tiempo oportuno el monto detraído 
según la necesidad de la empresa,  es por ello que se ve con la necesidad de adquirir 
prestamos financieros perjudicándose con las tasas elevadas de intereses que puedan 
adquirir.  
Como se es de esperar, al recurrir a este tipo de decisiones financieras genera altos costos 
de financiamiento la cual al momento de realizar un análisis de la situación, nos da a conocer 
a que en todas las operaciones de la empresa se encuentran sujetas al sistema de pago de 
obligaciones Tributarias se aplicándose  las detracciones de alquiler de bienes muebles con 
una tasa de 10 %, 12 % en asesorías y 4 % en contratos de construcción, siendo estas las 
detracciones con mayor índice, ya que del  100% de las detracciones durante el último año 
los contratos de construcción representan un 60% del total, las detracciones de 
arrendamiento  de  bienes tienen un porcentaje representativo  de 15% y las detracciones de 
asesoría un 10% . 
En consecuencia, al momento de no recibir el monto total dado por la prestación de sus 
servicios, cuenta con menores posibilidades de realizar una reinversión el capital de trabajo 
que ha realizado, perjudicando su sostenibilidad ya que se impone una carga económica que 
no solo origina grandes pérdidas para la empresa, sino incluso la quiebra. Esto da lugar al 
problema de investigación que se propone si bien para el Estado Peruano significa un flujo 
importante de dinero, cabe resaltar que la problemática dada  es una de las causas que 
originan la falta de liquidez en el sector construcción, por las diferentes políticas tributarias 
que se dan en el país y los porcentaje  cambiantes, así mismo que el uso de estas detracciones 
solo sirvan para realizar el pago  de tributos mas no poder utilizarlas como pago a terceros 
lo cual genera que la empresa Constructora Altomayo  SAC se encuentre obligada a solicitar 
préstamos financieros cubriendo así sus diferentes obligaciones con  terceros,  lo cual si 
hubiese alguna demora al solicitar un préstamo causaría que pierdan su credibilidad y 
competitividad, ya que el mercado en el que se desempeña existen servicios homogéneos y 
ciertos competidores son informales,  de esta manera la sostenibilidad  
Por ende con el presente proyecto de investigación podremos determinar en qué medida 
las detracciones influyen en la liquidez de la empresa Constructora Altomayo S.A.C 
comprendido entre los años 2016 al 2018, cuyo  análisis nos proporcionara una mejor 




1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Nacionales.           
Huanca (2015), en su tesis: “Análisis del sistema de detracciones de las empresas del 
sector construcción y su incidencia en la situación financiera de la empresa constructora 
Avanti Group S.A.C. en el periodo 2014”, para obtener la acreditación profesional de 
Contadora Pública tiene como finalidad señalar que el Sistema de Detracciones, incurre 
en su condición Financiera de la compañía Constructora Avanti Group S.A.C. Arequipa 
– 2014 concluyó en que el sistema de detracción cada vez es más complejo  e impreciso  
tanto en carácter sustancial y formal. 
Acuña (2016), de acuerdo a su tesis: “El sistema de detracciones del IGV y su 
incidencia en la liquidez de las empresas constructoras del Perú: caso KVC contratistas 
SAC. Trujillo, 2016.”, para optar el título profesional  de  Contador Público tuvo como 
finalidad reconocer y explicar cómo el Sistema de detracciones incide  en la liquidez de 
las compañía constructoras de Perú, en la cual concluye indicando que las  detracciones  
afectan a las empresas constructoras restándole liquidez en los movimientos que realiza. 
Quispe (2016),  en su tesis para obtener el título profesional  de  Contador Público  que 
lleva como título: “Incidencia del sistema de pagos de obligaciones tributarias (SPOT) en 
la liquidez de las empresas constructoras de la ciudad de Puno, años 2014 - 2015”, tuvo 
como propósito delimitar el alcance de las detracciones en la Liquidez de las sociedades 
Constructoras del departamento de Puno en los periodos evaluados que abarcan desde el  
2014 y 2015, por lo tanto concluye en que en el   periodo analizado las detracciones 
disminuyeron la solvencia de la compañía a razón de un crecimiento en la administración 
de las detracciones. 
Moreno (2016),  según su tesis: “El sistema de detracciones y su incidencia en la 
liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C. – Año 2014”, para obtener el título 
profesional  de  Contador Público, tuvo como propósito delimitar las detracciones en 
como incurre con la Liquidez durante los periodos  2014 al 2015, concluyendo en que las 
detracciones es un sistema que ayuda a formalizar las transacciones realizadas entre 
empresas pero  a la vez perjudica la solvencia de la compañía frente al incumplimiento 
de sus obligaciones. 
Castro (2016), según su  tesis: “Sistema de Detracciones y Situación Financiera en 
Empresas Constructoras del Distrito de Lima, 2017” , para obtener el título  de Contador  
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Público, tuvo finalidad  determinar la relación  entre el sistema de detracciones  y la 
liquidez de la empresa constructora del  Distrito  de Lima, concluyendo que no  hay  
relación  entre  el  sistema de detracciones y  la situación  financiera  de la empresa en la 
que realizo el estudio ya que obtuvo un valor de 5.2% la cual no  impacta 
significativamente a la situación  de  liquidez de la empresa.  
 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
Gonzales & Morales (2014) en su tesis titulada: “Devoluciones de los impuestos a 
beneficio del contribuyente en particular al IVA”, para obtener el nombramiento de 
Licenciado en Contaduría, concluye que el los saldos a favor del IVA es importante 
recuperarlo para así poder reinvertir en los diferentes negocios, a su vez señala que para 
solicitar esta devolución los contribuyentes deben evaluar los diferentes aspectos fiscales 
como financieros. 
Altamirano (2013) en sus tesis titulada: “La recuperación del pago indebido del 
Impuesto al valor agregado y su incidencia en la Liquidez de Prodicereal S.A.” para optar 
por el título  de Magister en Tributación y derecho  Empresarial, tuvo como  objetivo  
determinar la incidencia de la restauración del desembolso incorrecto del tributo referente 
a la liquidez de la empresa Prodicereal S.A concluye en que al generar un pago anticipado 
del IVA afectará la liquidez  de la empresa por ende al querer pagar sus obligaciones con 
terceros tendrá que solicitar préstamos financieros. 
Según Zambrano ( 2014) en su tesis titulada: “Análisis del anticipo del impuesto a la 
renta y la afectación de la liquidez de los contribuyentes en el ecuador 2010 – 2013” para 
obtener el  grado  de Magister en Tributación y Finanzas tuvo  como finalidad verificar 
las consecuencias del anticipo realizado del impuesto a la renta por cómo afecta la 
liquidez de los ciudadanos,  por lo que concluye que el pago adelantado del impuesto 
perjudica a la liquidez de la empresa afectando el pago que se realiza a los proveedores y 
también la reinversión que la empresa pueda realizar. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Detracciones 
1.3.1.1 Definiciones. 
Effio (2013) define al Sistema de detracciones como uno de las tres herramientas para 
percibir  pagos anticipados del Impuesto General a las Ventas, la cual ha sido 
implementado en los últimos años por la Administración Tributaria, por ese motivo los 
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sujetos que realicen operaciones sostenidas a las detracciones tienen el deber de aperturar 
una cuenta  en el Banco de la Nación donde los usuarios sustraigan y consignen un 
porcentaje de acuerdo a la operación que han realizado. 
Alva (2015) menciona que las detracciones consiste en un descuento que se realiza 
una persona al efectuar la compra de un bien que se encuentre afecto a este tipo de 
sistema, en consecuencia se suministrará un porcentaje que se encuentra sujeta a la 
normativa, luego de ello el importe sustraído será depositado en el Banco de la Nación.  
Según la SUNAT (2017) el sistema de detracciones ayuda a la recaudación de algunos 
tributos señalados y se basa en el descuento que realiza el comprador del bien o servicios 
afectos a este sistema, el cual según la transacción realizada se detraerá un porcentaje 
para luego ser consignado en el Banco de la Nación. 
1.3.1.2 Características de las Detracciones 
Según Effio (2013) menciona algunas características principales de las detracciones 
las cuales son: 
a) La consignación no posee disposición de tributo: Debido a que su motivo principal 
es el de cancelar las obligaciones tributarias, ejerciendo así que el dinero depositado 
no puede servir para otros fines a menos que se solicite la liberación de estos fondos. 
b) Es un procedimiento administrativo, porque que se encuentra regulado según las  
normas dadas por la Administración Tributaria en la cual se debe de mencionar los 
bienes, servicios o contrato de construcción  que se encuentran sujetas al  sistema. 
c) Es una obligación formal que si llegase a un incumplimiento se estarían atribuyendo  
sanciones por la infracción cometida. 
1.3.1.3 Finalidad de las Detracciones 
Para Villanueva (2014) tiene como finalidad legalizar a los agentes informales los 
cuales tendrán la responsabilidad de  aperturar una cuenta en el Banco del Estado siempre 
y cuando se encuentren inscritos previamente en la SUNAT y obtengan su número  de  
RUC. 
Así mismo generar un fondo para el pago de tributos  generado en las operaciones que 
dadas por las empresas y otra deuda tributarias que formen un ingreso para el Tesoro 
Público. 
1.3.1.4 Fondo de la Cuenta de  Detracciones. 
Al respecto Alva (2015) menciona que los montos percibidos en la cuenta de 
detracciones serán utilizados en la cancelación de  tributos, intereses y multas como 
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también en la contribución a Essalud y las retenciones efectuadas de la ONP, de igual 
manera también  se podrán emplear en la cancelación  de cobranzas coactivas realizadas 
por la Sunat. 
Los fondos de Detracciones son intocables y no se pueden confiscar lo cual autoriza  
asegurar el pago  de las deudas tributarias, por lo tanto es una ventaja para el fisco ya que 
ninguna otra entidad que no  sea la Sunat podrá utilizarla como  medida cautelar. 
 
1.3.1.5 Operaciones sujetos al Sistema de Detracciones. 
Según el Artículo 12° de la R.S. N° 183-2004 – SUNAT, en el escenario de los 
convenios de construcción y de la prestación de servicios dados en  el  Anexo III serán  
materia siempre y  cuando las operaciones superen los S/ 700.00 soles. 
Respecto a esto Villanueva (2014) señala que las operaciones que se encuentran  













Figura 1. Operaciones contenidas en las Detracciones 
 Las operaciones  que se analizarán  en  el presente trabajo  de investigación será: 
1.3.1.5.1 Detracciones en Asesoría. 
Effio (2013) señala que este tipo de detracciones abarca el servicio de asesoría, 
orientación y asistencia brindada a las empresas comprendiendo  así las relaciones 
públicas. Así mismo se considera las actividades de planificación, funcionamiento, 
organización, control, etc. como  por ejemplo las de ingenieros. 
Las activadas técnicas  y de ingeniería son actividades especializadas que tienen una 





1.3.1.5.2 Detracciones en Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Para Effio (2013) los bienes muebles son aquellos que se puedan trasladar de un lugar 
a otro como son las invenciones, derecho de autor, derecho de llave y otros.  
Por otra parte los bienes inmuebles las minas, diques y muelles, concesiones para la 
explotación de servicios públicos como también las concesiones mineras, los derechos de 
inmuebles inscritos en los registros, etc. 
En el caso  de los arrendamientos es preciso indicar que se considera los siguientes: 
a) Locación de bienes muebles e inmuebles 
b) Subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
c) La enajenación en uso de bienes muebles e inmuebles 
d) Arrendamiento de bienes muebles con operario 
1.3.1.5.3 Detracciones en Contratos de Construcción 
Según Palomino (2017) son aquellos convenios que son negociables para la realización 
de una construcción de un bien o una serie de bienes, que se encuentran interrelacionados 
o que se encuentren interdependientes en referencias de su tecnología, planos y función. 
Así mismo indica que el contrato de construcción se puede definir como un contrato 
de resultados, en el cual no sólo es suficiente el servicio prestado, sino que debe haber la 
consecuencia final prevista, que en el presente caso puede ser: la obra o el proyecto 
1.3.1.6 El ingreso de los montos depositados como  recaudación. 
Según Villanueva (2014) los importes recaudados en el banco se percibirán como  
recaudación en los siguientes escenarios: 
a) Cuando  las  declaraciones exhibidas no tengan testimonio  consistente  con los 
ejercicios que  se han  realizado  por las que se generó el deposito. 
b) Que el requisito de domiciliado sea “No habido”  
c) No apersonarse ante la Administración  Tributaria. 
1.3.1.7 Liberación de los montos depositados como  recaudación. 
Aquellos importes que no han sido  utilizados para el pago de las obligaciones 
tributarias serán dados a libre disponibilidad para el titular. 
Figura 2. Operaciones contenidas en las Detracciones 
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Para solicitar la liberación de los  montos  restantes  en la  cuenta  de detracciones se 
deberá  presentar  una  solicitud en la los siguientes  puntos: 
1.- Las agencias  de  la SUNAT 
2.-Por  Sunat Operaciones en Línea. 
Se debe tener  en cuenta que  una vez  presentada  la solicitud el resultado será 





De acuerdo con  Ferrer (2015), menciona que la liquidez es la suficiencia que posee la 
compañía con el fin de  poder realizar el pago oportuno a terceros y hacer frente a  sus 
obligaciones. 
Cabe considerar, por otra parte para Escribano & Jiménez (2014) es un obstáculo que 
tienen las compañías  en poder transformar en liquido sus inversiones,  a la vez también  
indica que es la disposición que poseen las empresas para encargarse de sus 
responsabilidades y  que para poder evaluar el grado  de liquidez de las empresas se 
emplean los ratios. 
Según Flores (2013) señala el estatus de solvencia financiera que la compañía posee a 
corto plazo, pudiendo contar así con la disposición de pago pudiendo de este modo 
satisfacer las obligaciones a un tiempo  corto. 
1.3.2.2 Ratios Liquidez 
1.3.2.2.1 Liquidez Corriente 
Para Escribano & Jiménez (2014) este ratio se basa  en determinar el  grado  de 
disponibilidad que tiene la empresa para ser capaz de cubrir sus obligaciones en un 
reducido  plazo con los activos convertidos en  tesorería realizados en el mismo lapso de 
tiempo. 
Respecto al valor adecuado  que debe contar la empresa  con  este tipo  de ratio  tendrá 









                                                          Activo Corriente 
Liquidez Corriente =  
                                                          Pasivo Corriente 
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1.3.2.2.2 Liquidez Severa 
Para Escribano & Jiménez (2014) este ratio es también llamada como  prueba ácida, 
donde se establece con  mayor determinación el revestimiento  de las diferentes 
responsabilidades de  la empresa  en un breve plazo ya que prescinde de los suministros 
y aquellos desembolsos abonados por anticipado debido  a que son pagos ya consumados. 
Según Alva (2015),  este ratio muestra de  una manera más precisa la disposición de 
desembolsos que tiene la compañía al contar únicamente con  los activos utilizables  y  
demandantes para poder cumplir son  sus  obligaciones a un  plazo breve. 
 








1.3.2.2.3 Liquidez Absoluta 
Para Ferrer (2015) menciona que en este ratio  solamente se cuenta el dinero disponible  
porque  es la única forma de desembolso que realiza la empresa ante sus responsabilidades  
de los vencimientos  próximos.  









1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema Principal 
¿En qué medida las detracciones influyen con la liquidez de la empresa Constructora 
Altomayo SAC,  La Molina 2016-2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
a) ¿En qué medida las detracciones de asesoría, arrendamiento de bienes inmuebles 
y  contrato de construcción influyen  con la liquidez corriente de la empresa 
Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018? 
 
                                           Activo Corriente - Existencia 
Liquidez Severa = 
                                                          Pasivo Corriente 
 
                                            Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Liquidez Absoluta = 
                                                          Pasivo Corriente 
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b) ¿En qué medida las detracciones de arrendamiento  de bienes inmuebles, asesoría 
y contrato de construcción influyen  con la liquidez severa de la empresa 
Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018? 
c) ¿En qué medida las detracciones de contrato de construcción, asesoría,  bienes  
inmuebles influyen con la liquidez absoluta de la empresa Constructora 
Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Cabe señalar que el reciente proyecto de investigación tiene como propósito determinar 
en qué medida las detracciones influyen en la liquidez de la empresa Constructora Altomayo 
en los años 2016 al 2018, teniendo en cuenta que las detracciones es un dispositivo que 
combate la evasión tributaria, enfocándose así en los sectores donde la dificultad de la 
recaudación es mucho más compleja. 
Es por ello que esta investigación se realiza ya a que en el sector de construcción  también  
existe informalidad debido a los diferentes detracciones que se aplican, los cuales en el 
presente trabajo se realizará un análisis de las detracciones de asesorías, arrendamiento de 
bienes muebles y fabricación por encargo porque estas son las operaciones que más se 
ejecutan en la empresa, por lo cual queremos señalar la influencia de estas con la liquidez 
de la empresa. 
Por otro lado, el presente trabajo beneficiará a la empresa para poder verificar si las 
detracciones tienen una influencia cuando nos referimos a la  liquidez con la que cuenta la 
compañía, a la vez la realización de este trabajo será una guía informativa pudiendo así 
contribuir con los estudiantes. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
Las detracciones influyen con la liquidez de la empresa Constructora Altomayo S.A.C,  
La Molina 2016-2018. 
1.6.2 Hipótesis Especificas  
a) Las detracciones de asesoría, arrendamiento de bienes inmuebles y  contrato de 
construcción influyen significativamente con la liquidez corriente de la empresa 
Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018. 
b) Las detracciones de arrendamiento de bienes inmuebles, asesoría y contrato de 
construcción influyen significativamente con la liquidez severa de la empresa 
Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018. 
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c) Las detracciones de contrato de construcción, asesoría,  bienes  inmuebles influyen 
significativamente con la liquidez  absoluta de la empresa Constructora Altomayo 
S.A.C,  La Molina 2016-2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar en qué medida las de detracciones influyen con la liquidez de la empresa 
Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018.  
1.7.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar en qué medida las detracciones de asesoría, arrendamiento de bienes 
inmuebles y  contrato de construcción influyen con la liquidez corriente de la 
empresa Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018. 
b) Determinar en qué medida las detracciones de arrendamiento  de bienes inmuebles, 
asesoría y contrato de construcción influyen  con la liquidez severa de la empresa 
Constructora Altomayo S.A.C,  La Molina 2016-2018. 
c) Determinar en qué medida las detracciones de contrato de construcción, asesoría,  
bienes  inmuebles influyen con la liquidez absoluta de la empresa Constructora 






2.1 Diseño de Investigación 
El presente proyecto de investigación es de diseño no experimental es decir se 
desarrollará sin la adulteración de las variables porque se observa a los diferentes fenómenos 
dados en un entorno nato y así poder analizarlos. 
Esta investigación es de alcance explicativa, Hernández, Fernández & Baptista (2014) en 
cuanto a este tipo de investigación se refieren que el principal interés es demostrar porque 
se dan los fenómenos y de qué manera se exhiben o porque existe un vínculo entre dos 
variables a más. 
Por consiguiente se investigara los diferentes eventos que son materia de estudio y la 
relación de las variables dadas con el objetivo de ampliar los diferentes conocimientos 
basándonos en las teorías según las variables 
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 X1= Asesoría 
 X2= Arrendamiento  de  bienes inmuebles 
 X3= Contrato de Construcción 
 
 Y= Liquidez 
 Y1=Liquidez Corriente 
 Y2=Liquidez Severa 
 Y3= Liquidez Absoluta 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Tabla 01 
Matriz de Variables 
TITULO DIMENSIONES INDICADORES 
Influencia de las 
detracciones con la 






Detracciones de Asesorías 
Asesoría en Ingeniería 
Monitoreo Ambiental 
Detracciones de 
Arrendamiento  de bienes 
inmuebles 
Alquiler de Maquinaria Pesada 
Alquiler de Camionetas 
Detracciones de Contrato  
de Construcción  













2.3 Población y  Muestra 
2.3.1 Población 
Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) hacen mención  que son  los elementos 
que se desarrollan en el ámbito espacial por lo cual  se obtiene un  resultado como factor 
primordial las características de la población según  el tema a investigar. 
 La presente investigación se dará a cabo  en la empresa Constructora Altomayo 
S.A.C., dedicada a la gestión, diseño y control de diferentes proyectos como saneamiento 
y construcción, dicha empresa se encuentra ubicado en el distrito de La Molina – Lima. 
La población  que será sujeto  de estudios son los Estados Financieros comprendidas 
desde el periodo Agosto 2016 a Julio 2018. 
2.3.2 Muestra  
  Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) el muestrario es la fracción de lo 
anterior mencionado la cual se determina según la recolección de datos. 
Para efectos de estudio  se ha visto conveniente tener como muestra poblacional de 24 
Estados Financieros mensuales desde Agosto 2016 a Julio 2018. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  confiabilidad. 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Cabe señalar que en la investigación dada se empleó  las siguientes técnicas como es 
el análisis documental para así  poder obtener información veraz para la investigación a 
realizar. 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Para el proyecto a investigar se empleó como  instrumento fichas de análisis de los 
estados financieros mensuales, utilizando así recolección de datos que se obtuvo en los 
meses desde  Agosto 2016 a Julio 2018. Adicional a ello  se utilizó los ratios financieros 
para poder verificar si existe la capacidad de pago y los Estados de Cuenta de las 
Detracciones para poder verificar la cantidad de depósitos mensuales que se realizan de 
los tres tipos de detracciones a investigar 
2.4.3 Métodos de análisis de datos 
Con el fin de poder determinar los resultados del presente trabajo se hizo uso del 
programa  SPSS y Microsoft Excel para poder tener un mejor manejo de los resultados 
en las tabulaciones realizadas, para así luego analizar y visualizar y preparar los resultados 
por las variables dadas teniendo en cuenta la parte teórica y evaluando de este modo la 
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confiabilidad y validez por los instrumentos utilizados y con ello  verificar las hipótesis 
planteadas y dar a conocer los resultados obtenidos. 
2.4.4 Aspectos éticos 
Es importante subrayar que el proyecto cumple con la confidencialidad por los datos 





















3.1 Detracciones y su influencia con la Liquidez Corriente. 
3.1.1 Prueba de Correlación 
a) Prueba de hipótesis 
𝐻0: Las detracciones (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) no influyen significativamente sobre la liquidez corriente 
𝐻1: Las detracciones (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) influyen significativamente sobre la liquidez corriente 
 
b) Regla de decisión 
Si p valor ˃ se acepta la hipótesis nula 





En la tabla 2 se contempla que existe un coeficiente de correlación entre las 
dimensiones de la variable predictoras (detracciones por asesoría, detracciones de 
bienes inmuebles y detracciones de contrato) y la variable liquidez corriente de R= 
0.522 
 
Tabla N° 03 









Regresión 22,306 3 7,435 2,498 ,089b 
Residuo 59,520 20 2,976   
Total 81,826 23    
a. Variable dependiente: Liquidez corriente 
Tabla N° 02 
Resumen del modelo – Liquidez Corriente 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
  ,522a ,273 ,163 1,72510 




b. Predictores: (Constante), Detracciones de contrato, Detracciones por asesoría, Detracciones 
de bienes inmuebles 
 
En la tabla de ANOVA, se evidencia un nivel de significancia de 0,089 mayor que el 
p valor de 0.05 dada en la regla de decisión. Esto se interpreta en que la probabilidad 
de que el conjunto de las dimensiones de la variable predictoras (detracciones por 
asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de contrato) no es suficiente 
para la explicación de los valores de la liquidez corriente, es decir las variaciones en 
las dimensiones de la variable predictoras (detracciones por asesoría, detracciones de 
bienes inmuebles y detracciones de contrato) no influyen significativamente en el valor 
de la variable liquidez corriente. 
 
 
Tabla N° 04  












(Constante) 2,191 1,156  1,896 ,073 
Detracciones 
por asesoría 









,000 -,329 -1,707 ,103 
a. Variable dependiente: Liquidez corriente 
 
Según la tabla 4 el conjunto de dimensiones de la variable predictoras (detracciones 
por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de contrato)  influyen 
en un 27.3% sobre la variable liquidez corriente. En la tabla 3 se observa que la 
ecuación resultante es Y= 2,191y1 + 002X1 - 0,00005X2 - 0,000006X3.  Por ende  se 
puede deducir que la dimensión que mejor explica la liquidez corriente es Y1 
(detracciones por asesoría). Es decir que por cada unidad que la detracción por asesoría 
aumente la liquidez corriente aumentará en un 0.002%. Por otro lado se observa que 
el p valor para el primer escenario de la dimensión 1) detracciones por asesoría es = 
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0,056 mayor que el p valor de 0.05 dado  en la regla de decisión, esto quiere decir  que 
las detracciones por asesoría no influyen significativamente sobre la liquidez corriente; 
respecto a la dimensión 2) detracciones de bienes inmuebles se halla un p valor = 0,181 
mayo  que  el p valor 0.05 dada en la regla de decisión, esto decir que las detracciones 
de bienes inmuebles no influyen significativamente sobre la liquidez corriente; 3) 
detracciones de contrato p valor = 103 (p valor 0.05) esto es las detracciones de 
contrato no influyen significativamente sobre la liquidez corriente. 
 
3.2 Detracciones y su influencia con la Liquidez Severa 
 
3.2.1 Prueba de Correlación 
a) Prueba de hipótesis 
𝐻0: Las detracciones (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) no influyen significativamente sobre la liquidez severa 
𝐻1: Las detracciones (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) influyen significativamente sobre la liquidez severa 
 
b) Regla de decisión 
Si p valor ˃ se acepta la hipótesis nula 
Si p valor ˂ se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Tabla N° 05 
Resumen del modelo - Liquidez Severa 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
  ,527a ,278 ,170 1,44905 
a. Predictores: (Constante), Detracciones de contrato, Detracciones por asesoría, Detracciones de bienes 
inmuebles 
 
Se verificar que existe un coeficiente de correlación entre las dimensiones de la 
variable predictoras (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 





Tabla N° 06 









Regresión 16,162 3 5,387 2,566 ,083b 
Residuo 41,995 20 2,100   
Total 58,158 23    
a. Variable dependiente: Liquidez severa 
b. Predictores: (Constante), Detracciones de contrato, Detracciones por asesoría, Detracciones de 
bienes inmuebles 
 
Según la tabla de ANOVA, nos muestra un nivel de significancia de 0,083 mayores 
al p valor 0.05 dada en la regla de decisión. Esto quieres decir que la posibilidad de 
que el conjunto de las dimensiones de la variable predictoras (detracciones por 
asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de contrato) no es suficiente 
para la explicación de los valores de la liquidez severa, en otras palabras las variaciones 
en las dimensiones de la variable predictoras (detracciones por asesoría, detracciones 
de bienes inmuebles y detracciones de contrato) no influyen significativamente el valor 
de la variable liquidez severa. 
 
Tabla N° 07 












(Constante) 2,027 ,971  2,088 ,050 
Detracciones 
por asesoría 




-0,00004 ,000 -,277 -1,427 ,169 
Detracciones de 
contrato 
-0.000005 ,000 -,327 -1,702 ,104 





Según la tabla 7 el conjunto de dimensiones de la variable predictoras (detracciones 
por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de contrato)  influyen 
en un 27.8% sobre la variable liquidez severa. En la tabla 6 se observa que la ecuación 
resultante es Y= 2,027y1 + 002X1 - 0,00004X2 - 0.000005X3. De esto se desprende que 
la dimensión que mejor explica la liquidez severa es Y1 (detracciones por asesoría). Es 
decir que por cada unidad que las detracciones por asesoría aumenten la liquidez 
severa aumentará en un 0,002%. Por otro lado se observa que el p valor para la primera 
dimensión es de 1) detracciones por asesoría p valor= 0,052 (p valor 0.05), quieres 
decir que  las detracciones por asesoría no influyen significativamente sobre la liquidez 
severa; 2) detracciones de bienes inmuebles p valor = 0,169 (p valor 0.05), se interpreta 
que  las detracciones de bienes inmuebles no influyen significativamente sobre la 
liquidez severa; y por último 3) detracciones de contrato de construcción p valor = 104 
(p valor 0.05) se concluye que las detracciones de contrato no influyen 
significativamente sobre la liquidez severa. 
 
 
3.3 Detracciones y su influencia con la Liquidez Absoluta. 
3.3.1 Prueba de Correlación 
 
a) Prueba de hipótesis 
𝐻0: Las detracciones (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) no influyen significativamente sobre la liquidez absoluta 
𝐻1: Las detracciones (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) influyen significativamente sobre la liquidez absoluta 
 
b) Regla de decisión 
Si p valor ˃ se acepta la hipótesis nula 










Tabla N° 08 
Resumen del modelo - Liquidez Absoluta 




 ,300a ,090 -,047 ,16305 
a. Predictores: (Constante), Detracciones de contrato, Detracciones por asesoría, Detracciones de 
bienes inmuebles 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre las dimensiones de la 
variable predictoras (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) y la variable liquidez absoluta de R= 0.300 
 
 
Tabla N° 09 









Regresión ,052 3 ,017 ,657 ,588b 
Residuo ,532 20 ,027   
Total ,584 23    
a. Variable dependiente: Liquidez absoluta 
b. Predictores: (Constante), Detracciones de contrato, Detracciones por asesoría, Detracciones de 
bienes inmuebles 
 
La tabla de ANOVA, muestra un nivel de significancia de 0,588 (p valor 0.05). Esto 
se traduce en que la posibilidad de que el conjunto de las dimensiones de la variable 
predictoras (detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y 
detracciones de contrato) no es suficiente para la explicación de los valores de la 
liquidez absoluta, es decir las variaciones en las dimensiones de la variable predictoras 
(detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de 






Tabla N° 10 












(Constante) ,372 ,109  3,406 ,003 
Detracciones 
por asesoría 




0.000001 ,000 ,078 ,359 ,724 
Detracciones 
de contrato 
0.0000004 ,000 ,243 1,127 ,273 
a. Variable dependiente: Liquidez absoluta 
 
Según la tabla 10 el conjunto de dimensiones de la variable predictoras (detracciones 
por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de contrato)  influyen 
en un 30% sobre la variable liquidez absoluta. En la tabla 8 se observa que la ecuación 
resultante es Y= 0,372y1 - 00008X1 + 0.000001X2 + 0.0000004X3. De esto se desprende 
que la dimensión que mejor explica la liquidez absoluta es Y2 (detracciones de bienes 
inmuebles). Es decir que por cada unidad que las detracciones de bienes inmuebles 
aumenten la liquidez absoluta aumentará en un 0.000001%. Por otro lado se observa 
que el p valor para las dimensiones es de 1) detracciones por asesoría p valor= 0,386 
(p valor 0.05), quiere decir que las detracciones por asesoría no influyen 
significativamente sobre la liquidez absoluta; 2) detracciones de bienes inmuebles p 
valor = 0,724 (p valor 0.05), se interpreta que las detracciones de bienes inmuebles no 
influyen significativamente sobre la liquidez absoluta; 3) detracciones de contrato p 
valor = 273 (p valor 0.05) esto indica que las detracciones de contrato no influyen 





3.4 Diagnostico Situacional 
3.4.1 Detracciones 
Según  la Ficha  de Observación  que se empleó  para realizar  un  mejor  análisis de las 
detracciones  se ha analizado que no se verifica de manera constante  las  detracciones 
aplicadas a nuestros servicio, solo se tiende a verificar  cuando se realizan  las conciliaciones  
de  bancos pero  que la prioridad de realizar que banco se concilia primero siempre  es donde 
la empresa  haya realizado  más movimientos dejando  de este modo  a la cuenta de 
detracciones  en  quinto lugar ya que tienden  a priorizar los otros bancos. 
Así mismo para la cancelación  de  los diferentes impuestos  no  necesariamente  utilizan la 
cuenta de detracciones  sino  también otras cuentas corrientes ya sea por desconocimiento 
del  saldo  de la cuenta de detracciones porque  solo una persona está a cargo de las  
contraseñas  de esta cuenta. 
También  se ha verificado  que el personal no  es capacitado  constantemente  en  los  cambios  
dados  por la Administración  Tributaria  lo  cual  perjudica a que  se lleve un mejor  control  
de  los  documentos y se puedan  dar  posibles incidencias la cual perjudique 
económicamente  a la empresa. 
3.4.2 Liquidez 
Si bien es cierto al  generar  los análisis para obtener  los diferentes  ratios  de  liquidez 
aplicados  en la empresa se ha visto  que  no  se genera  un flujo  de  caja ya sea por falta de 
tiempo  o  desconocimiento, se debe realizar este flujo  para realizar  una mejor gestión. 
Por otro lado no  se utilizan  los ratios  de  liquidez  de manera constante, lo cual  si se 
empleara nos ayudaría a una mejor toma  de decisiones  frente a nuestra capacidad de pago  
de nuestras   obligaciones. 
Así  mismo  no  se lleva un correcto  control de las cuentas por cobrar de montos  pequeños  
se da  más  prioridad  a los montos  facturados para empresas  del estado  o para alguna obra 
que recién  comienza, también no  se  lleva un  correcto  control de las reservas  que la 
empresa  posee para que en alguna circunstancia  fortuita este sirva para el cumplimiento  de  






4.1 Detracciones y  Liquidez 
En la investigación  realizada por Acuña en la ciudad de Trujillo titulada “El sistema de 
detracciones del IGV y su incidencia en la liquidez de las empresas constructoras del Perú: 
caso KVC contratistas SAC. Trujillo, 2016.” llego  a la conclusión  que: el sistema de 
detracción afectan a las empresas constructoras restándole liquidez en los movimientos que 
realiza pero  que esto no se debe solamente por las detracciones  sino  hay otros factores que  
intervienen como lo son las condiciones  económicas, la situación  en la cual  se ve afecto el  
sector de la construcción e incluso la normatividad contable y tributaria. 
En la investigación  realizar nos da a conocer que las detracciones no afectan 
significativamente a la liquidez corriente de la empresa ya que se obtuvo  que el nivel  de 
significancia fue mayor  que el p valor dado en la regla de decisión, por ende la empresa que 
es materia de  estudio  si puede cubrir todas sus obligaciones con terceros sin  verse afectada  
por  las  detracciones realizadas en las  ventas. 
Entonces según  la investigación  de  Acuña y los resultados de nuestra investigación, 
discrepan ya que se obtienen diferentes resultados, los cuales se podrían dar porque fueron 
analizados en periodos distintos como también el espacio del análisis es diferente. 
 
Según  la tesis presentada por  Moreno titulada “El sistema de detracciones y su incidencia 
en la liquidez de la empresa FCC Construcción S.A.C. – Año 2014” concluye que: las 
detracciones es un sistema que ayuda a la  formalización  de diferentes  transacciones 
realizadas entre empresas pero que  a la vez perjudica la solvencia de la empresa la cual no 
puede hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones  con  terceros. 
Según nuestros resultados  nos indica que el sistema de detracciones no  afecta 
significativamente en la liquidez severa de la empresa constructora porque se obtuvo  un  
nivel  se significancia  de 0.083 mayor  que el  0.05deacuerdo con la regla de decisión, es 
por ello que  la empresa no se ve afectada  y puede cumplir con sus obligaciones tanto 
tributarias como  con  terceros. 
Por lo expuesto  por Moreno  y  los resultados  obtenidos  no tienen  relación alguna ya 
que  fueron aplicados en tiempos  distintos  donde la normatividad tributaria era distinta  a 




Según la tesis presentada por Castro titulada: “Sistema de Detracciones y Situación 
Financiera en Empresas Constructoras del Distrito de Lima, 2017”llego  a la conclusión que 
no  existe influencia entre el  sistema de detracciones  y  la liquidez de las empresas  
Constructoras ya que  el Rho de Spearman obtuvo  un p valor de  0.472 mayor que el  p valor 
de la regla de decisión. 
En los resultados obtenidos entre la influencia de las  detracciones con la  liquidez 
obtenemos de manera conjunta  un p  valor  de  0.241 lo cual  nos  indica que no  hay 
influencia  significativa entre  variables  
Por ende se puede  señalar que los resultados de  Castro  y la investigación  dada  hay  
semejanza ya que  los  dos  fueron dados en el mismo tiempo y  espacio por lo  cual  los 


























a) Las  detracciones de bienes inmuebles, asesoría y detracciones de contrato de 
construcción tiene un porcentaje de varianza de 27.3% sobre la liquidez corriente,  
de la cual la dimensión que mejor explica la liquidez corriente es la variable de 
detracciones por asesoría ya que por cada incremento en dicha variable la liquidez 
corriente crecerá en un 0.002%, por otro lado se obtiene que en forma conjunta las 
variables predictoras  no  influyen  significativamente en la liquidez corriente. 
 
b) Las detracciones por asesoría, detracciones de bienes inmuebles y detracciones de 
contrato tiene un porcentaje de varianza de 27.8% sobre la variable de liquidez 
severa, siendo la variable de detracciones por asesoría la mejor dimensión  que 
explica la liquidez severa ya que  por cada unidad que aumente las detracciones por 
asesoría aumentara la liquidez severa en un 0.002%, por otra parte se obtiene que  en  




c) Las detracciones de contrato de construcción, asesoría y de bienes inmuebles tiene 
un porcentaje de varianza de 30% sobre la liquidez absoluta, concluyendo que la 
variable de detracciones de bienes muebles es la que mejor explica la liquidez 
absoluta, esto quiere decir que por cada unidad que la variable de detracciones de 
bienes muebles aumenta se incrementara en un 0.000001% en la liquidez absoluta, 
por otro lado  según la tabla ANOVA se evidencia que las variables predictoras  no 
influyen significativamente con  la liquidez absoluta. 
 
d) Finalmente teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente análisis 
financiero por los periodos de  24 meses que han sido  comprendidos desde Agosto 
2016 a  Julio del 2018; aplicando las detracciones por asesoría, bienes muebles y  
contratos de construcción  con  la liquidez corriente, severa y absoluta se puede 
concluir que de manera conjuntas los tres tipos de detracciones  no influyen 
significativamente con las dimensiones de la variable liquidez pero de manera 






a) Se debe revisar continuamente los depósitos efectuados en la cuenta de detracciones 
para llevar un mejor control tanto físico como en el  registro de las detracciones y así 
evitar errores y si  hubiese alguno se pueda realizar la corrección de manera oportuna. 
Esto  servirá  también  para  solicitar la liberación  de  los fondos en  el momento que  
la empresa lo desee a fin  de  mejorar los  pagos  tanto  con  sus proveedores o lo 
pueda utilizar como capital  de trabajo. 
 
b) Se deben realizar ratios financieros de liquidez de manera constante en la 
operatividad  de  la empresa, para así tener una idea aproximada de la situación de 
liquidez en la empresa y  como  es su  evolución con  el tiempo la cual ayudara  
eficazmente a  tomar decisiones acertadas evitando  alguna crisis Financiera. 
 
c) Se debe implementar herramientas financieras como es el flujo  de caja  el cual nos 
permita saber los egresos e ingresos que la empresa cuente o si faltarán recursos,  
para que así se pueda planificar actividades ante posibles  imprevistos, controlar las 
finanzas de la empresa y  generar un mejor análisis de la liquidez cumpliendo  de 
manera oportuna con las obligaciones y se pueda contar  con  un plan estratégico. 
 
d) Si bien  se cuenta con  liquidez para que  la empresa haga frente a sus  obligaciones, 
se debe de implementar un mejor control  de políticas de cobranza para los plazos de 
pago con la finalidad de que el cliente  cumpla de manera oportuna con  los  pagos  
efectuados a la empresa y  no  haya  ningún  atraso que perjudique en algún  momento  
la liquidez de la empresa  y  esta  se vea  afectada. 
 
e) Adicional a ello se debe  de mandar a capacitar al personal de contabilidad de  manera  
constante referente a la normatividad tributaria, ya que la administración  tributaria  
se encuentra en  constante cambios  y  así  se pueda evitar  algún inconveniente  con  
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 Anexo N°1: Matriz de Consistencia 














P. GENERAL O. GENERAL H. GENERAL   
¿En qué medida las detracciones influyen con 
la liquidez de la empresa Constructora 
Altomayo SAC,  La Molina 2016-2018? 
 
Determinar en qué medida las detracciones 
influyen con la liquidez de la empresa 
Constructora Altomayo SAC,  La Molina 
2016-2018. 
 
Las detracciones influyen 
significativamente con la liquidez de la 
empresa Constructora Altomayo SAC,  
La Molina 2016-2018. 
 X: DETRACCIONES 
Dimensiones:  
 X1: Asesoría. 
 X2: Arrendamiento de 
bienes     inmuebles. 
 X3:Contratos de 
Construcción 
  Tipo: Explicativo 
 
Diseño: No experimental 
 
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS H. ESPECÍFICOS 
  
¿En qué medida las detracciones de asesoría, 
arrendamiento de bienes inmuebles y  
contrato de construcción influyen con la 
liquidez corriente de la empresa Constructora 
Altomayo SAC  La Molina 2016-2018? 
Determinar en qué medida las detracciones 
de asesoría, arrendamiento de bienes 
inmuebles y  contrato de construcción 
influyen  con la liquidez corriente de la 
empresa Constructora Altomayo SAC  La 
Molina 2016-2018. 
Las detracciones de asesoría, 
arrendamiento de bienes inmuebles y  
contrato de construcción influyen 
significativamente con la liquidez 
corriente de la empresa Constructora 
Altomayo SAC  La Molina 2016-2018. 
 
 Y: LIQUIDEZ 
 
Dimensiones: 
Y1: Liquidez corriente. 
Y2: Liquidez severa. 
Y3: Liquidez absoluta. 
 
 
¿En qué medida las detracciones de 
arrendamiento  de bienes inmuebles, asesoría 
y contrato de construcción influyen  con la 
liquidez severa de la empresa Constructora 
Altomayo SAC  La Molina 2016-2018? 
 
Determinar en qué medida las detracciones 
de arrendamiento  de bienes inmuebles, 
asesoría y contrato de construcción 
influyen  con la liquidez severa de la 
empresa Constructora Altomayo SAC  La 
Molina 2016-2018. 
Las detracciones de arrendamiento de 
bienes inmuebles, asesoría y contrato de 
construcción influyen significativamente 
con la liquidez severa de la empresa 




¿En qué medida las detracciones de contrato 
de construcción, asesoría,  bienes  inmuebles 
influyen  con la liquidez absoluta de la 
empresa Constructora Altomayo SAC  La 
Molina 2016-2018? 
 
Determinar en qué medida las detracciones 
de contrato de construcción, asesoría,  
bienes  inmuebles influyen  con la liquidez 
absoluta de la empresa Constructora 
Altomayo SAC  La Molina 2016-2018. 
 
Las detracciones de contrato de 
construcción, asesoría,  bienes  
inmuebles influyen significativamente 
con la liquidez  absoluta de la empresa 





























Anexo N° 2: Matriz Instrumental 
 
 
TITULO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION INSTRUMENTAL 
FUENTES DE 
INFORMACION 





CON LA LIQUIDEZ 










Asesoría en Ingeniería Importe mensual de las detracciones en 
Asesoría en Ingeniería 
Estados 
Financieros  
-      
Ratios: 








 Ficha de 
Análisis 
Monitoreo Ambiental 
Importe mensual de las detracciones en 
Monitoreo Ambiental 
Arrendamiento  de 
bienes inmuebles 
Alquiler de Maquinaria 
Pesada 
Importe mensual de las detracciones en 
Maquinaria Pesada 
Alquiler de Camionetas 
Importe mensual de las detracciones en 
 Alquiler de Camionetas 
Contratos de 
Construcción 
Contratos de Construcción Importe de mensual de las detracciones en 
Contratos de Construcción 
Liquidez 
Liquidez Corriente 
Activo corriente Activo corriente 





Activo corriente -  Existencias 
Pasivo corriente Pasivo corriente  
Liquidez Absoluta 
Efectivo y equivalente de 
efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo 
Pasivo corriente Pasivo corriente  
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Anexo N° 3: Instrumento 
 
 
FICHA DE ANALISIS SOBRE “INFLUENCIA DE LAS DETRACCIONES CON LA LIQUIDEZ DE LA 







Detracciones Ratios de Liquidez 
Detraacciones en Asesoria 































Enero         
Febrero         
Marzo         
Abril         
Mayo         
Junio         
Julio         
Agosto         
Setiembre         
Octubre         
Noviembre         
Diciembre         
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Anexo N° 4: Ficha de Observación 
 
 
FICHA DE OBSERVACION 
Área:  Fecha: 
Cargo: 
Instrucciones: 
A continuación, se le presenta una serie de enunciados  las cuales debe responder marcando  con una  
X la respuesta que a su criterio  sea correcta.  
El cuestionario  es anónimo solo para efectos académicos     
  
Ítem Pregunta SI NO 
1 
¿El cliente cumple con generar el depósito de la detracción 
según el importe de la factura emitida? 
    
2 
¿Se verifica constantemente el saldo de la cuenta de  
detracciones? 
    
3 
¿Se cancela los diferentes impuestos por medio  de la cuenta de 
detracciones? 
    
4 
¿Se cuenta con fondo de detracciones para realizar los 
depósitos de ESSALUD y ONP? 
    
5 
¿La empresa tiende a solicitar la devolución  del saldo de la 
cuenta de detracciones? 
    
6 
¿Se conocen  los  saldos mensuales de la cuenta de  
detracciones? 
    
7 
¿Se contrasta los montos declarados con el saldo  de  las  
detracciones? 
    
8 ¿Se realiza o se ha realizado flujo de caja?     
9 ¿Se generan  ratios de liquidez de manera mensual?     
10 
¿La Administración Tributaria ha imputado montos de las 
cuentas de Detracción o Corrientes de la empresa? 
    
11 
¿La empresa realiza algún método para el control de activos y 
pasivos corrientes? 
    
12 ¿El activo corriente es mayor que el pasivo corriente?     
13 ¿El activo corriente es menor que el pasivo corriente?     
14 
¿La empresa controla exhaustivamente sus cuentas por cobrar 
a corto plazo para evitar tener cuentas de antigüedad mayor? 
    
15 
¿La empresa tiene reservas para cubrir las obligaciones a corto 
plazo o de largo plazo que podrían surgir de manera 
excepcional sin recurrir a financiamiento adicional? 
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Anexo N° 6: Resumen mensual  de detracciones Constructora  Altomayo S.A.C. 




Detracciones en Asesoría 
Detracciones de 
















Ago-16 407.00 276.00 6,797.00 0.00 25,800.00 
Set-16 920.00 780.00 1,580.00 257.00 68,524.00 
Oct-16 940.00 458.00 12,742.00 940.00 57,588.00 
Nov-16 750.00 480.00 5,647.00 2,948.00 181,481.00 
Dic-16 800.00 540.00 2,100.00 794.00 421,699.00 
Total Anual 3,817.00 2,534.00 28,866.00 4,939.00 755,092.00 
 
 
Anexo N° 7: Resumen mensual  de detracciones Constructora  Altomayo S.A.C. 
Enero – Diciembre 2017 
Periodo 
Detracciones 2017 
Detracciones en Asesoría 
Detracciones de 

















Ene-17 0.00 350.00 0.00 794.00 197,867.00 
Feb-17 800.00 0.00 2,100.00 812.00 0.00 
Mar-17 750.00 450.00 2,136.00 4,254.00 58,037.00 
Abr-17 650.00 0.00 4,466.00 673.00 363,492.00 
May-17 845.00 450.00 18,620.00 1,380.00 80,421.00 
Jun-17 800.00 650.00 12,742.00 1,574.00 151,604.00 
Jul-17 360.00 380.00 4,580.00 407.00 127,639.00 
Ago-17 250.00 0.00 16,692.00 921.00 93,313.00 
Set-17 850.00 450.00 18,950.00 913.00 111,936.00 
Oct-17 700.00 450.00 23,978.00 1,131.00 106,400.00 
Nov-17 650.00 300.00 7,931.00 0.00 92,585.00 
Dic-17 950.00 230.00 18,450.00 3,072.00 181,481.00 




Anexo N° 8: Resumen mensual  de detracciones Constructora  Altomayo S.A.C. 




Detracciones en Asesoría 
Detracciones de 
















Ene-18 480.00 275.00 6,088.00 0.00 151,246.00 
Feb-18 360.00 0.00 17,749.00 976.00 120,924.00 
Mar-18 720.00 300.00 0.00 0.00 160,558.00 
Abr-18 780.00 420.00 41,392.00 0.00 107,292.00 
May-18 0.00 780.00 3,075.00 248.00 49,664.00 
Jun-18 450.00 370.00 0.00 230.00 62,132.00 
Jul-18 680.00 540.00 0.00 177.00 179,885.00 
Total Anual 3,470.00 2,685.00 68,304.00 1,631.00 831,701.00 
 
 





Ratios de Liquidez 
Liquidez Corriente Liquidez Severa Liquidez  Absoluta 
Activo Corriente 
Activo Corriente – 
Existencias 
Efectivo y Equivalente 
de Efectivo 
Pasivo Corriente Pasivo Corriente Pasivo Corriente 
Ago-16 6.720853123 5.73858872 0.04528096 
Set-16 7.899136826 6.87964092 0.0056198 
Oct-16 7.823918653 6.81213395 0.01418043 
Nov-16 3.838755707 3.41744873 0.61096318 





Anexo N° 10: Resumen mensual  de Ratios de Liquidez  Altomayo S.A.C. Enero – 
Diciembre 2017 
Periodo 
Ratios de Liquidez 
Liquidez Corriente Liquidez Severa  Liquidez  Absoluta 
Activo Corriente 
Activo Corriente – 
Existencias 
Efectivo y Equivalente 
de Efectivo 
Pasivo Corriente Pasivo Corriente Pasivo corriente 
Ene-17 2.220836238 2.07438362 0.35637472 
Feb-17 2.062986189 1.92944294 0.31700202 
Mar-17 2.109355904 1.97134637 0.35958097 
Abr-17 1.876426323 1.76820179 0.3093669 
May-17 1.900694125 1.78943845 0.3051156 
Jun-17 1.573373233 1.46488162 0.2970934 
Jul-17 1.633634383 1.51821113 0.30847308 
Ago-17 1.667652235 1.54304995 0.33102781 
Set-17 1.762925842 1.62555376 0.34995208 
Oct-17 1.7377754 1.60180457 0.34648324 
Nov-17 1.689829173 1.55717536 0.3419452 
Dic-17 1.923731842 1.83838687 0.41781914 
 
Anexo N° 11: Resumen mensual  de Ratios de Liquidez  Altomayo S.A.C. Enero – 
Diciembre 2017 
Periodo 
Ratios de Liquidez 
Liquidez Corriente Liquidez Severa  Liquidez  Absoluta 
Activo Corriente 
Activo Corriente – 
Existencias 
Efectivo y Equivalente 
de Efectivo 
Pasivo Corriente Pasivo Corriente Pasivo corriente 
Ene-18 1.912321148 1.82840963 0.4123673 
Feb-18 1.985547737 1.89948299 0.42614073 
Mar-18 2.179193034 2.08510942 0.47572371 
Abr-18 2.293091683 2.20102677 0.49347935 
May-18 2.389512952 2.29279634 0.51931959 
Jun-18 2.417530009 2.33321141 0.5174029 
Jul-18 2.855538305 2.74863107 0.62531665 
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